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Kongi. Academifka Boktryckeriet i Åbo, ifrån den 31
December 1796 til årets flut 1797, utkomne Arbeten.
Tai, hållet å Kongi. Academien i Åbo., i närvaro af HansKongi, Maj t Kon. Guftaf AJolph ocb Hans Kongi, Högbet
Hertig Carl af Södermanland, den 10 Oflober 1796, af
Profesforcn Jacob Tengftröm.
Protocoller angående det at Handelsraannen Eric Johan Hartvall
förfateligen anftälde ocb föröfvade Slagsmäl å Herr Lieute-
nanten Hans Jacob Tjäder.
Ord, affjungne vid Ledtoren och Mathefeos Docenten Harr Ma-
gifter Ifaac Nordbergs Jordfäftniug den 9 April 1797. „
Tankar om nyttan och nödvändigheten deraf, at Ärke - Bilkop
Svebdii Cateches fåfora en allinän Lärobok för Ungdomcn
vid vara Förfamlingar bibehållen varder, m. m. fpm rör
Jubelfeft • Handlingarne j af Kyrkoherden Guftaf Avellan,
Innevarande års Bonedags-Placat på Finfka.
Kokous, Hänen Kuningallifen Korkeudenfa Södermanlandin Her-
tuan Korkiafti rakaftetun Puolifon nykyisna kohdun hedel-
mälle fjunatun tilan aikana.
Folkets Föbund med Dygden, fåfom et kraftigt medel til villfa-
relfers och Lalters hämiuande, af Proften Johan Hellingberg.
Förtekning å de af Stadens Fattige Invånare, fom erhållit af Spi-
kerlka Tcftamcntet.
M. Tullii Ciceronis de Oratore, Libri III, ex recenfione Ernefti.
C. Salluftii Criipi Opera.
Til Finfka Allmänheten af Kongi, Finfka Hushålls-Sälllkapet.




Kongi. Åbo Hof-Rätts Univcrfal,
Conliftorii Eccleliaflici Circulaircr, 5 ftyckfiu
Programmat a, 2.
Co nIpc du s Prxlcdionum.
Materia Medica feleda, opera et Audio 13. Björnlund.
Kongi. Krigs-Artiklarne på Finlka,





S. S* Theol. Prof,
Johan. Bii.mArk,




Gabriel Elmgren , De virtute EvangeliS
Chrifti, Koni. I: 16,
Adolpbus Nordgren , De Moralitate
Studii Theologorum Tropologici.
Cujiavus Kocky De Vera general.one
Fiiiorum Del. vanani Spuriarum tri*
gam exeludente, |: l2, 13.
Petrus JFuttr.ang, An MyAeriium S».
S. Xrinitatis vcteribus Scandianis fub
Gentilismo faerit cognituni?
Henricus Stieni , De Marco Tullio
Cicerone, ut Politico, non plane i-
mitando.
Carol, jloban. Grevillius , De Morali-
tate refpedus Perfonarum. P. I.
Andreas Fahlefotjy De Origine Mo-
riin).
Guftav. Frid. Eobm, De anno lufce-
pti a Rege Erico Sando Imperii, et
expeditionis in Fenniani motas.
Fridericus Bergman ,, Ad Recenfionem
Bullarii. Romano-Sveogothici a No-
bil. a Celfe editam, Accesfio, cujus-
Frologomena.
Alexander Cajan, Prolegomena.









L. L, O. et Gr. Prof.
Adolph. Henr.Winter,











Gabr. Winter, Pars V.
Carolus Petrus Lindahl, M. Pauli Jm*
ften,. Epilc. quondam Ab. Ctuon*
con EpifcoporumFinlaudenlium. Päre.
XL1II.
Olaus Eielindy Part, XLIV.
Abrabamus Lilienftrand, Part, XLV.
Petrus Rmgzef... Part. XLVI.
Johan. Jacob. Eftlander,Part. XLVII.
Michael Sylvin, Part. XLVIIf.
, Georgius Laurell, De corrigendis Er-
ronbus inllrumenti culminatorii.
, Benjamin Hohnudd, Disf. fiftens To-
xicologias primas Lineas.
Michael Sylvin ,, De Speciebus Solut io-
nis Chemicas.
Jacobus Avellan, Quid Mofes deDii s-
gentium fenferit?
, Job Agap. T&rngren, De Ecclefiis
Caieliae Svecicae Graecam. religionem
profitentibus-.
Georg Stolpe , Förfök til en HiftoriDt.
Betkrifning öfver den Kongi, Ho£-
Rätten i Åbo, II, D.
Mathias Acbren, HE D.
, If. Wilhelm. Rojs , Disf. continens Ex-
plicationem. PheHOmeni opticiv quo
objeäa aquai fubrnerfaduplicata coru
fpiciuntur,
Gujlavus Streng, De methodis quibus-
dam Trigonoaietricis,. inveniendi a-
nomaliam flanetarum verani, data a-
nomalia eorum media.
GeorgiusLaurell , De Declinatione no*-
ininum, inprirais Fennicorum.
Andr. Johan Orrftråm , De Tusfiiagine









Guft. Laur. Zettermon, Dc Titulis
Kcgum Ecclcfiallicis,
Jacob. Ahrab. Strömmer, Amr.ärknin-
gar om Hushållningcns upkonift och
tilväxt i Öfterbott£a, Förfta Dc Ien.
Johan. Fr id. /iblftedt, Devcralndole
et ratione officioruni perfeäorum.
Åbo den 30 Dccemb. 1797.
Joh. Chrxst. Frenckell,
